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Sissejuhatus
Hahkhallitus (Botrytis cinerea Pers.) on aedmaaslkal (Fragaria x ananassa
Duch.) suuri saagikadusid pohjustav seenhaigus, mille torjel siinteetiliste taime-
kaitsevahenditega ilmneb mitmeid negatiivseid korvalniihte nagu kiire resistent-
suse kujunemine ning pestitsiidijaakide kogunemine viljadesse ja keskkonda,
mist6ttu on iiha enam hakatud eelistama bioloogilisi t6rjemeetodeid. Uheks
vdimaluseks on viia biopestitsiid maasika6iteni kasutades meemesilasi (Apis
mellifera L.), nimelt lisatakse vastav pulbriline preparaat mesilastaru ki.iljes ole-
vasse dispenserisse, mida lnbides jiiiib preparaat mesilase kehakarvade kiilge ja
viiakse toidukorje kaigus aedmaasika oitele.
Too eesmlrgiks oli uurida kas meemesilastarude kaugus aedmaasikaistandi-
kust v6ib m6jutada biopreparaadi levitamise efektiivsust, kuna mesilase korjelen-
nul voib osa preparaadist maha pudeneda juba enne maasika6iele j6udmist.
Materjalja metoodika
Katsed viidi liibi 2010. ja 20 1 I . aasta suveperioodil Tartumaal N6os, aedmaa-
sikasordil 'Sonatal Hahkhallituse t6rjeks kasutati biopreparaati Prestop Mix, mis
pohineb antagonistlikul mullaseenel Gliocladium catenulatum, preparaati lisati
mesitarude kiiljes olevatesse dispenseritesse iilepleviti 5 g taru kohta.
Meemesilastarude (2 taru ha 1) kauguse m6ju uurimiseks kasutati transekt-
loendust, transekti pikkuseks oli 200 m: tarudest iga jrirgneva 50 m kaugu-
sele mdrgistati katselapp suurusega lxl m (6 aedmaasikataime). Hahkhallituse
torje efektiivsuse hindamiseks vorreldi mesilastarudest eri kaugustel olevatelt
transektilappidelt korjatud aedmaasikaviljade hahkhallitusse haigestumise osa-
kaalu (%) lapi kohta.
Katseandmete anali.itisil kasutati programmi STATISTICA 11, haigestunud
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marjade osakaalu (%) erinevusi transektilappide vahel analiitisiti ANOVA Tukel'
HSD testiga.
Tulemused ja arutelu
Nii 2010. kui 2011. aastal ilmnes torje efektiivsuses sarnane trend - hahkhalli-
tusse haigestunud aedmaasika viljade osakaal t6usis koos kauguse suurenemisega
mesilastarudest (joonis 1). Katsetulemuste analtiiis nditas, et hahkhallitusse hai-
gestumine hakkas oluliselt suurenema alates tarudest 150 m kaugusel olevatest
katselappidest, 2011. a leiti tulemustes ka statistiliselt oluline eriner,rrs (2010:
F(n, rr) = 2,14; p= 0,08; 1011: F1a, ss; =2,92i P = 0,03; joonis 1). T6endoliselt hakkavad
alates 150 m kaugusest tarudest meemesilased lennul oluliselt preparaati kaotama,
mist6ttu t6rjeefektiivsus kaugematel aedmaasikalappidel viiheneb.
Sarnase tulemuseni on joudnud ka Maccagnani jt. (2005), kes uurisid seente
Trichoderma harzianum ja Gliocladium virens pulberpreparaatide edasikandmise
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Joonisl. Aedmaasikasordi 'Sonatd hahkhallitusse haigestunud viljade osakaal (%)
mesilastarudest eri kaugustel paiknevatel katselappidel 2010. ja 2011. a N6os.
Erinevad tiihed tulpadel tdhistavad statistiliselt olulist erinevust (ANOVA, Tukey


















efektiivsust kimalase Bombus terrestris (L.) poolt kasvuhoonetingimustes toma-
til, ning leidsid, et kimalasetarudest kaugemale jriiivate tomati6iteni joudis vdhem
seenpreparaati. Prestop Mix puhul on tegu jahutaolise pulbrilise biofungitsiidiga
ning t6endoliselt tulevad meemesilase lennul tekkiva vibratsiooni kiiigus m6ned
pulbriosakesed mesilase keha- ja jalakarvakeste ktiljest lahti, mist6ttu osa pre-
paraadist pudeneb paratamatult maha juba enne maasikaOiele j6udmist. Lisaks,
kuigi meemesilased on v6imelised lendama korjele mitme kilomeeri kaugusele,
eelistavad nad sobiva toiduressursi olemasolul korjel k6ia v6imalikult oma taru
liheduses. Seega kaotades osa biopreparaadist juba lennul ning kiilastades eelis-
jiirj ekorras tarudele lahemal olevaid aedmaasikataimi, joudis preparaati kaugemal
olevate taimedeni vdhem, pohjustades viimaste k6rgema haigestumise.
Jireldused
Optimaalse hahkhallituse torje saal.utamiseks tuleks mesilastarud paigutada
v6imalikult aedmaasikaistandiku ldhedale nii, et need kataksid istandiku tihtlaselt
ja meemesilaste lennuraadius ei i.iletaks eelistatult 150 m.
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